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Imágenes cedidas por los autores
Los ovinos son animales que presentan
estacionalidad reproductiva aunque, en
general, poco marcada en nuestra latitud.
Son animales que se reproducen preferen-
temente en los días de fotoperiodo decre-
ciente, para que los partos ocurran en pri-
mavera cuando las condiciones ambienta-
les, en particular las que conciernen a la
alimentación, sean las más favorables
tanto para la oveja como para los corderos.
El control de la actividad reproductiva
es una técnica de manejo fundamental en
las modernas explotaciones de ovinos,
pues permite aumentar su rentabilidad.
Posibilita una mejor planificación de acti-
vidades como, entre otras, las siguientes: 
• La alimentación, conforme las disponi-
bilidades alimentarias y el estado fisio-
lógico de las ovejas.
• Las épocas de cubrición y de parición,
según las variaciones anuales de la
demanda del mercado y los recursos
de mano de obra.
• El manejo sanitario, de acuerdo con las
principales patologías locales, el estado
fisiológico de las ovejas y el momento
de venta de los productos finales (par-
ticularmente de carne y/o de leche). 
En consecuencia, se incrementan las
tasas de fertilidad y de nacimientos, la
productividad del sistema (número de
canales/número de ovejas cubiertas) y la
obtención de productos de mayor calidad
y más homogéneos.
La respuesta de las ovejas a los trata-
mientos es muy variada y depende de
factores como la raza, el individuo, la
edad, la estación del año, el manejo, el
estado de lactación, el estado nutricional,
el estado sanitario, el protocolo utilizado,
las hormonas administradas, las dosis
empleadas y el sistema de reproducción
(apareamiento natural o inseminación
artificial), entre otros.
CONTROL DE LA
ACTIVIDAD OVÁRICA
Actualmente, el control de la actividad
ovárica en el ovino sigue estando basado
en la utilización de progestágenos y/o de
PGF2α (prostaglandinas F2α) y de gona-
dotropinas hipofisarias y/o coriónicas.
Nuevos métodos, apoyados en el uso
adjunto de otras hormonas como la
GnRH (hormona gonadotrópica) y los
estrógenos y/o de agonistas de la GnRH,
subsisten envueltos en controversia. Por
sus costes y exigencias técnicas, su apli-
cación está prácticamente restringida a
programas MOET (Multiple Ovulation
and Embryo Transfer).
UTILIZACIÓN DE
PROGESTÁGENOS
Los progestágenos son análogos sintéticos
de la progesterona, con efecto biológico
superior al de la propia molécula natural,
y que por eso pueden ser suministrados en
dosis más reducidas. Actúan inhibiendo la
acción de las gonadotropinas y, en conse-
cuencia, el normal desarrollo folicular y la
ovulación, o sea, mimetizan los efectos
naturales de la progesterona que impiden
la ovulación y prolongan la fase lútea. Los
progestágenos sintéticos poseen un perio-
do de actividad corto, ya que son rápida-
mente metabolizados. Así, terminada su
administración rápidamente se produce la
retoma de la actividad ovárica.
Son varios los progestágenos disponi-
bles en el mercado, aunque los más utili-
zados en ovinos son el FGA (acetato de
fluorogesterona) y el MAP (acetato de
medroxiprogesterona). En comparación
con el MAP, el FGA permite un control
más preciso de la actividad ovárica, espe-
cialmente importante cuando la reproduc-
ción se hace por inseminación artificial.
Los progestágenos pueden ser admi-
nistrados a través de inyecciones diarias,
de la alimentación, de implantes subcutá-
neos o de dispositivos intravaginales
(figura 1). Mientras que las inyecciones
diarias resultan poco prácticas, la admi-
nistración de progestágenos incorpora-
dos en los alimentos es poco fiable, pues
la ingestión diaria de alimentos puede
variar significativamente. La colocación y
remoción de implantes subcutáneos no
es una operación sencilla, implica algu-
nos conocimientos técnicos y experien-
cia. Los dispositivos intravaginales, parti-
cularmente las esponjas vaginales, consti-
tuyen el vehículo más común y práctico
de administración de progestágenos.
juicio de la tasa de fertilidad. El MAP
debe de ser administrado en dosis cerca-
nas a los 60 mg, independientemente de
que las ovejas estén en la estación
reproductiva o en anestro.
En la estación reproductiva, la admi-
nistración prolongada de progestágenos
puede afectar negativamente el eje hipo-
tálamo-hipófisis-gónadas, y dar como
resultado una disminución de la tasa de
fertilidad. Además de condicionar la
secreción de GnRH/LH y los mecanis-
mos folicular y ovulatorio, disminuyen
las manifestaciones de celo y perjudican
la formación de depósitos de espermato-
zoides en el cérvix y su transporte a lo
largo del tracto genital femenino. El uso
sistemático de estas hormonas parece
aumentar estos problemas. Tratándose
de hormonas sintéticas son reconocidas
como tal por el sistema inmunitario del
animal, lo que origina la formación de
anticuerpos contra los progestágenos.
En la estación de anestro, se recomien-
da la aplicación de un tratamiento corto
con progestágenos, pues éste parece ele-
var la tasa de fertilidad a través de los
efectos positivos que ejerce sobre el eje
hipotálamo-hipófisis-gónadas y, en conse-
cuencia, sobre la actividad ovárica, las
manifestaciones de celo, el transporte de
los espermatozoides en el tracto genital
femenino y la función lútea.
UTILIZACIÓN DE
PROSTAGLANDINAS F2α
La destrucción natural del cuerpo lúteo,
que ocurre al final de cada ciclo éstrico,
resulta esencialmente de la acción de las
PGF2α producidas en el útero. Así, la
administración de PGF2α exógena o sus
análogos sintéticos, siempre que, y exclusi-
vamente cuando exista un cuerpo lúteo
activo, produce la destrucción de esta
estructura ovárica, la disminución de los
niveles circulantes de progesterona y el
desarrollo de un nuevo ciclo éstrico. Efec-
tivamente, resulta totalmente inadecuado
utilizar PGF2α en el control de la actividad
ovárica en la estación de anestro o en los
periodos de transición entre las estaciones
reproductiva y de anestro, y viceversa.
CONTROL HORMONAL DE LA 
ACTIVIDAD OVÁRICA EN OVINOS
EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA ES UNA
TÉCNICA DE MANEJO FUNDAMENTAL EN LAS MODERNAS
EXPLOTACIONES DE OVINOS, PUES PERMITE AUMENTAR
SU RENTABILIDAD. ES NECESARIO CONOCER LOS DIVER-
SOS MÉTODOS APLICABLES Y ELEGIR EL MÁS ADECUADO
A CADA SITUACIÓN EN CONCRETO. LA TAREA NO SE
AUGURA FÁCIL, DADO QUE LA DINÁMICA FOLICULAR
EN OVINOS NO ES TAN CLARA COMO EN OTRAS ESPECIES.
Figura 1. Material necesario para la
aplicación de las esponjas vaginales.
Antibiótico
Esponja vaginal
Aplicador de esponjas
Lubricante
ALGUNOS AUTORES PROPONEN QUE
SE APLIQUE UNA INYECCIÓN DE
PGF2α ANTES DEL TRATAMIENTO
CORTO CON PROGESTÁGENOS, PARA
EVITAR LAS CONSECUENCIAS
NEGATIVAS DE LA PRIMERA SOBRE
EL MOMENTO DE LA OVULACIÓN.
No existe un protocolo único de trata-
miento con progestágenos. En general, la
duración del tratamiento con progestáge-
nos está de algún modo relacionada con
la duración natural de la fase lútea.
Mayoritariamente, se propone que los
tratamientos con MAP tengan una dura-
ción que varía entre 10 y 16 días y los
tratamientos con FGA entre 12 y 15 días.
Usualmente se recomienda el uso de
40 mg de FGA en la estación reproduc-
tiva y de 30 mg en la estación de anes-
tro. Sin embargo, varios autores admi-
ten el uso de otras dosis, entre 20 y 45
mg, en la estación reproductiva, sin pre- ➔
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trada entre 48 horas antes y el momen-
to exacto del término del tratamiento de
sincronización o de inducción de la acti-
vidad ovárica. En general, dosis de 450
hasta 600 UI inducen la ovulación,
mientras que dosis de 750 UI producen
superovulaciones. Dosis más elevadas
pueden producir mayores pérdidas
embrionarias u originar la formación de
quistes ováricos.
Según algunos autores, el uso frecuen-
te de eCG puede desencadenar la instala-
ción de un estado refractario a esta
misma hormona, posiblemente debido a
la formación de anticuerpos específicos.
Pero otros autores afirman que se pue-
den aplicar varios tratamientos con eCG
sin que ocurra un estado refractario o la
formación de anticuerpos específicos.
suministro de melatonina exógena a
corderas impúberes.
La fecha de inicio del tratamiento con
melatonina debe de tener en cuenta la
“historia” fotoperiódica de las hembras.
La administración de melatonina, bajo
un fotoperiodo decreciente o que haya
empezado a crecer, puede provocar el
establecimiento de un estado fotorrefrac-
tario. Se recomienda la aplicación del tra-
tamiento con melatonina después de que
las hembras hayan estado sometidas a un
fotoperiodo creciente.
Cerca de 30 a 40 días después de la
colocación de los implantes subcutáneos
de melatonina, las ovejas reinician su
actividad ovárica. No obstante, los mejo-
res resultados reproductivos, idénticos a
los observados en la estación reproducti-
va, sólo ocurren a partir del segundo, ter-
cer o cuarto ciclo ovárico tras el trata-
miento con melatonina.
CONCLUSIONES
No existe un método perfecto de control
de la actividad reproductiva en ovinos.
Existen varios métodos potenciales,
todos con ventajas e inconvenientes. Hay
que conocerlos lo mejor posible y elegir
el más adecuado a cada situación en con-
creto, buscando siempre el que resulte
económicamente más ventajoso. Lo que
es mejor hoy puede no serlo mañana.
Nuevos conocimientos con relación a
la dinámica folicular y al funcionamiento
del cuerpo lúteo podrán ocasionar el
desarrollo de nuevos métodos de control
de la actividad ovárica. La tarea no se
augura fácil, dado que la dinámica foli-
cular en ovinos no es tan clara como en
otras especies. Además, los nuevos
métodos tendrán que ser baratos, sim-
ples y fáciles de aplicar, pues de otro
modo resultarán inviables para la mayo-
ría de las ganaderías ovinas. •
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En los ovinos, el cuerpo lúteo sólo es
funcional sensiblemente entre los días 4
y 14 del ciclo. La administración de
PGF2α a ovejas recién ovuladas y con-
secuentemente con un cuerpo lúteo
poco desarrollado o a ovejas que se
encuentran en la fase folicular, no pro-
duce ningún efecto. Por eso, la adminis-
tración de una sola inyección de PGF2α
no suele ser suficiente para sincronizar
el celo de un grupo de ovejas. Deben ser
administradas dos inyecciones con 9 a
14 días de intervalo.
Con frecuencia, se recomienda la admi-
nistración de, aproximadamente, 20 mg de
PGF2α o 125 mg de cloprostenol/inyec-
ción. Sin embargo, algunos autores sugie-
ren la aplicación de dosis muy diferentes:
de 35 a 250 mg de cloprostenol/inyección.
Se puede igualmente administrar 0,225
mg de tiaprost/inyección.
Diversos autores refieren que el uso
de PGF2α produce resultados algo
pobres en ovino, y algunos sugieren
incluso su no utilización en estos anima-
les. Aparentemente, esta hormona puede
no determinar la regresión completa del
cuerpo lúteo, afectar negativamente los
mecanismos foliculares y ovulatorio, y
perjudicar el transporte de los esperma-
tozoides en el tracto genital femenino.
No obstante, otros autores no encontra-
ron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en las tasas de fertilidad, utilizan-
do PGF2α o progestágenos en el control
de la actividad ovárica.
UTILIZACIÓN DE
PROGESTÁGENOS Y DE
PROSTAGLANDINAS F2α
A fin de evitar los efectos deletéreos de
los tratamientos prolongados con proges-
tágenos se aconseja, durante la estación
reproductiva, la aplicación de un trata-
miento corto (figura 2). Comúnmente,
este tipo de tratamiento tiene una dura-
ción que varía entre 7 y 9 días, aunque
pueda reducirse a 4 o 5 días sin afectar
significativamente la tasa de fertilidad. Al
final, hay que administrar una inyección
de PGF2α para garantizar el control de
la actividad ovárica de las ovejas que aún
tienen un cuerpo lúteo funcional. Más
recientemente, algunos autores proponen
que se aplique la inyección de PGF2α
antes del tratamiento corto con progestá-
genos. De este modo,  podrán evitarse las
consecuencias negativas de la PGF2α
sobre el momento de la ovulación.
PROMOCIÓN DE LA
OVULACIÓN
En la estación reproductiva, tras la
aplicación de tratamientos de control
de la actividad ovárica, ocurre normal-
mente la liberación de gonadotropinas
en cantidades capaces de promover las
manifestaciones de celo y la ovulación.
No obstante, se recomienda el suminis-
tro de gonadotropinas exógenas para
apoyar la actividad ovárica normal,
contrariando posibles efectos negativos
de los progestágenos y/o de la PGF2α
sobre el eje hipotálamo-hipófisis-góna-
das y, así mismo, elevar las tasas de fer-
tilidad y/o de nacimientos. A su vez, en
la estación de anestro, la administra-
ción de gonadotropinas exógenas es
claramente necesaria para elevar el
porcentaje de ovejas que presentan
celo y/o que ovulan. Las gonadotropi-
nas exógenas más utilizadas son la
FSH (hormona folículo estimulante), la
eCG (o PMSG) y la hCG (gonadotro-
pina coriónica humana).
La FSH es una hormona promotora
del crecimiento folicular. Habitualmen-
te, se administra en preparados con una
pequeña cantidad de LH (hormona
luteinizante). Es utilizada, esencialmen-
te, para promover superovulaciones.
Por regla general, se recomienda su
inyección cada 12 horas, durante 2 a 4
días, en dosis preferentemente decre-
cientes. La última inyección debe ser
administrada 12 a 24 horas después de
haber terminado el tratamiento con pro-
gestágenos o PGF2α. La administración
de FSH resulta laboriosa y costosa para
el ganadero, y estresante para los ani-
males. Es utilizada, sobre todo, en pro-
gramas MOET.
La eCG (gonadotropina coriónica
equina) posee una acción combinada
FSH y LH. La acción FSH es más pro-
longada y la LH menos marcada. La
eCG tiene una vida media más larga
que la FSH, pudiendo ser administrada
a través de una sola inyección. Debido a
su mayor vida media, la precisión de la
eCG es menor que la de la FSH, dando
como resultado su utilización en esta-
ciones de cubrición y parición más
amplias (situación a veces deseable).
Para aumentar su precisión pueden uti-
lizarse preparados con anti-eCG, admi-
nistrados cerca de 2 días tras el suminis-
tro de eCG. La eCG debe ser adminis-
Figura 2. Respuesta ovárica a un tratamiento corto con progestágenos + PGF2α (7 días) y eCG (500 UI). Laparotomía realizada 8 días tras
la administración de la eCG.
La hCG (gonadotropina coriónica
humana) es una hormona con acción
idéntica a la LH. Además de inducir la
ovulación de folículos maduros, posee
efectos luteotrópicos. Eventualmente,
puede determinar hasta la ovulación de
folículos pequeños, de muy baja fertili-
dad. Comparativamente, aunque la hCG
determine una respuesta ovárica peor y
tasas de fertilidad más bajas, al final pro-
duce tasas de nacimientos superiores a
las obtenidas con eCG. Efectivamente,
los efectos luteotrópicos de la LH pare-
cen disminuir las pérdidas embrionarias.
Por eso, varios autores sugieren el uso
combinado de eCG/hCG, para aprove-
char mejor los efectos FSH de la eCG
(mejorar las tasas ovulatorias) y los efec-
tos LH de la hCG (mejorar la supervi-
vencia de los embriones). Normalmente,
dosis de hCG próximas de las 500 UI se
utilizan para inducir la ovulación.
TRATAMIENTOS
CON MELATONINA
En general, los ovinos originarios de la
cuenca del mediterráneo presentan una
estacionalidad poco marcada. Puede
que la aplicación de un simple trata-
miento de inducción de la actividad
ovárica con progestágenos y gonadotro-
pinas interrumpa satisfactoriamente el
anestro estacional. Sin embargo, duran-
te la estación de anestro, la actividad
ovárica puede ser significativamente
mejorada con la administración de
melatonina exógena. Ésta afecta positi-
vamente la secreción endógena de
GnRH/LH y, en  consecuencia, eleva los
porcentajes de ovejas que presentan
celo y que ovulan, y las tasas ovulatoria
y de supervivencia embrionaria.
La melatonina puede ser fácil y
cómodamente administrada a través de
implantes subcutáneos colocados en la
base posterior de las orejas. Cada
implante libera, progresivamente, mela-
tonina en dosis idénticas a las secreta-
das naturalmente a lo largo de la noche,
durante varios meses (3 a 4 meses).
Normalmente, se suele aplicar un
implante por oveja. Se desaconseja el
LOS NUEVOS MÉTODOS DE CONTROL
DE LA REPRODUCCIÓN EN OVINO
TENDRÁN QUE SER BARATOS,
SIMPLESY FÁCILES DE APLICAR,
PUES DE OTRO MODO RESULTARÁN
INVIABLES PARA LA MAYORÍA
DE LAS GANADERÍAS.
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